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The following project is part of the Master's Project of Public Health, which aims to contribute to the prevention of inhaled heroin 
consumption in the municipality of Santander de Quilichao in adolescents aged 12 to 18 years by promoting conditions and 
healthy lifestyles, accompanied by the strengthening of environments that promote the development of skills, abilities, emotional 
bonds and support networks in adolescents. 
The implementation of the prevention program will be based on generate strategies such as playful-practical workshops, 
reflective workshops, motivational talks by special guests, individual interventions and guidance on issues of use, abuse and 
addiction to psychoactive substances. It must be considered that, in order to achieve the objectives, the activities will be carried 
out in an interdisciplinary manner. The program is designed to be applied to students of basic and secondary education, of the six 
official or public educational institutions located in the urban area of Santander de Quilichao, and it will also involve the teachers 
of the institutions and the family environment (father, mother and/or caregiver) of the participating adolescents. 
Interventions will be carried out by professionals with previous experience in the field of drug prevention, including psychologists, 
social workers and guidance teachers. 
Psychoactive substances, consumption, adolescents, prevention, intervention techniques.
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El siguiente proyecto se enmarca en el Trabajo de Fin de Máster de Salud Pública, que tiene por objetivo contribuir a la 
prevención el consumo de heroína inhalada en el municipio de Santander de Quilichao en población adolescente de 12 a 18 años 
mediante la promoción de condiciones y estilos de vida saludables, acompañado del fortalecimiento de entornos que promuevan 
el desarrollo de habilidades, capacidades, vínculos afectivos y redes de apoyo en los adolescentes. 
Para la implementación del programa de prevención se pretende generar estrategias tales como talleres lúdico-prácticos, talleres 
reflexivos, charlas motivacionales realizadas por invitados especiales, intervenciones individuales y orientación en temas de uso, 
abuso y adicción a sustancias psicoactivas. Se debe tener en cuenta que, para el logro de los objetivos, las actividades se 
realizaran de manera interdisciplinar. El programa está diseñado para aplicarse a estudiantes de educación básica y media, de las 
seis instituciones educativas oficiales o públicas ubicadas en zona urbana del municipio de Santander de Quilichao y también 
estarán involucrados los docentes de las instituciones y el entorno familiar (padre, madre y/o cuidador) de los adolescentes 
participantes. 
Las intervenciones las realizarán profesionales con experiencia previa en el campo de la prevención del consumo de drogas, entre 
ellos estarán psicólogos, trabajadores sociales y docentes orientadores. 
Sustancias psicoactivas, consumo, adolescentes, prevención, técnicas de intervención. 
